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El objetivo general planteado fue determinar la relación entre control interno y la toma de 
decisiones en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “SUIZA”, 2019; 
mientras que los objetivos específicos elaborados a través de las dimensiones de la variable 
Control interno: Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de control, 
Información y Comunicación y Supervisión y Seguimiento y la variable toma de decisiones. 
El tipo de investigación utilizado fue el descriptivo, donde solo se describe los hechos, 
características y situaciones de fenómenos. La investigación fue correlacional, es un tipo de 
investigación no experimental en la que los investigadores miden dos variables y establecen 
una relación estadística entre las mismas (correlación), sin necesidad de incluir variables 
externas para llegar a conclusiones relevantes. Por ejemplo, se puede investigar la 
correlación entre tiempo invertido en estudiar una materia y las calificaciones obtenidas. En 
la investigación la población estuvo constituida por 48 trabajadores del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Publico “Suiza” 2019.La muestra fue de 39 trabajadores, 
se utilizó el muestreo aleatorio simple (MAS). En la investigación se usó la encuesta. 
 
En la investigación se determinó que existe una relación significativa de 0.01 entre control 
interno y la toma de decisiones en el Instituto de Educación Superior Tecnológico público 
“SUIZA”, 2019, además dicha correlación es calificada como correlación positiva alta (r = 
0.752). Estos resultados permiten tomar acciones sobre las mencionadas variables que son 
calificadas como deficientes. 
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The general objective was to determine the relationship between internal control and 
decision-making at the Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “SUIZA, 2019; 
while the specific objectives developed through the dimensions of the internal variable 
control: Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and 
Communication and Supervision and Monitoring and the variable decision making. 
Regarding the theory of the variables Inegi (2014) conceptualizes internal control as a 
dynamic process and with respect to the decision-making variable Gutiérrez (2014) states 
that decision-making can cause conflicting results. 
The type of research used was the descriptive one, where only the facts, characteristics and 
situations of phenomena are described. The research was correlational, it is a type of non- 
experimental research in which researchers measure two variables and establish a statistical 
relationship between them (correlation), without the need to include external variables to 
reach relevant conclusions. For example, the correlation between time spent studying a 
subject and the grades obtained can be investigated. In the investigation, the population 
consisted of 48 workers of the Institute of Higher Technological Education “Switzerland” 
2019.The sample was 39 workers, simple random sampling (MAS) was used. The survey 
was used in the investigation. 
In the investigation it was determined that there is a significant relationship of 0.01 between 
internal control and decision making at the Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “SUIZA, 2019, in addition this correlation is classified as a high positive correlation 
(r = 0.752). These results allow actions to be taken on the variables that are classified as 
deficient. 
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